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INFORMATIONS 
Réunions scientifiques 
-Les chasseurs-cueilleurs d fhier et d'aujourd'hui 
yème Journée Scientifique de la Société d'Ecologie Humaine, 
Aix-en-Provence (France), 15 -16 Mai 1992. 
Secrétariat: Laboratoire d'Ecologie Humaine, 346 route des Alpes, 
13100 Aix-en-Provence 
-Human Ecology : Rural systems and dynamic of 
peopling 
Treignes (Belgique), 4-6 Juin 1992 
Secrétariat : U. L. B, Laboratoire d'Anthropologie, CP 192, 
50 Av. Roosevelt, 1050 Bruxelles 
Formations 
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) d'Anthropologie 
"Biologie humaine et société" 
Ce DEA est accessible aux étudiants ayant soit une maîtrise en 
sciences biologiques, soit le deuxième cycle des études médicales et 
pharmaceutiques, soit un troisième cycle en sciences sociales. En 
raison des particularités de ce DEA, des compléments de formation 
sont conseillés aux étudiants selon leur profil. 
Le DEA offre une orientation spécialisée en anthropologie médicale 
en 1991-92 et la développera en 1992-93. 
Pour tous renseignements : Pr Jean BENOIST, Laboratoire 
d'Ecologie Humaine, 346 route des Alpes, 13100 Aix-en-Proverice. 
Certificat International 
d'Ecologie Humaine (CIEH) 
Le Certificat International d'Ecologie Humaine est un diplôme 
d'université dont l'objectif est de fournir une formation générale sur 
les questions relatives aux relations de l'homme avec 
l'environnement. 
Le CIEH est un enseignement à vocation puridisciplinaire spécialisé 
dans l'étude des populations humaines. Il propose des cours 
généraux qui traitent de la dimension biologique et de la dimension 
sociale et culturelle de l'insertion de l'homme dans son 
environnement, ainsi que des cours thématiques portant sur la rupture 
des équilibres et la dynamique du changement. 
Pour tous renseignements, s'adresser à Daniel Bley, coordinateur 
pédagogique du CIEH (Pavillon de Lanfant, 346 route des Alpes, 
13100 Aix-en-Provence). 
